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北京 天津 上海 杭州 南京 广州
2009 年 11 月房屋销售价格指数 105.7 106 105.5 109.6 108.7 106.8
2010 年 11 月房屋销售价格指数 109.1 107 103.2 102.4 102.4 100.2
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一、引言
（一）研究背景





尤其是住房问题。 从 2004 年起各大主要城市的房屋价格





































同区组的参数是否相等。 检验统计量为： Q= 12k(k+1) SSB=
12b
k(k+1)Σki=1(Ri- (k+1)/2)2 其中 Ri 是秩的平均。 Q 的值比较
大的时候认为这个位置参数不全都相等。 在原假设 H0 为




的数据。H0: θ1＝θ2＝θ3,分别代表 2009 年、2010 年、2011 年
房屋销售价格指数；H1:θ1，θ2，θ3 不全都相等。 数据如表 1
所示：
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Friedman 检验的 P 值是 0.03， 因此在显著性水平为 0.05





性， 本文以 2011 年 11 月同比住房销售价格指数为基础
分析，按照经济发展水平将全国 30 个省会城市及直辖市
划分为三级阶梯（ X1,X2,X3） ,然后按照指数的大小排序，





Σki=1wiRi+，wi=2Σki=1nt- ni，i=1，2，…，k 其中 Ri+=Σki=1Rij 是来
自第 i 个总体的样本的秩和，i=1，2，…，k，在 T 比较大的
时候认为有单调上升的趋势。 本文中属于大样本，所以可
利用 T 的渐近正态性，简记为
原假设 H0:θ1＝θ2＝θ3，备择假设 H1:θ1燮θ2燮θ3，且 θ1<θ3,
即备择假设认为从一线到二线城市， 再到三线城市 2011
年 11 月住宅销售价格指数依次递增的。
表 2 30 大城市 2011 年 11 月房屋销售价格指数表
这些市按照住房价格指数进行排序后的秩如表 3。
表 3 三类城市的住房价格指数秩表
表 3 最后一列为各组秩和，由于 n1n2n3=10,w1=10，w2=30，
w3=50，检验统计量 T=16220.E(T)=13950,D(T)=617517.2414。
由趋势秩统计量的渐进正态性可以知， 检验的 P 值为：P=P(N
(13950,617517.2414)≥16220)=0.0019。 不难发现，P 值非常小，
因此接受备择假设， 即从国八条等相关限价政策下达第一年






表 4 2011 年 1- 6 月存款准备金率及重点城市住宅销售价格指数表
由 Minitab 软件进行计算： 秩相关系数 = - 0.943，相



































北京 101.3 长春 102.4 呼和浩特 103
天津 102 合肥 101.4 南昌 103.1
哈尔滨 100.6 沈阳 103 石家庄 104.3
重庆 100.1 济南 101.4 贵阳 103.3
海口 99.8 太原 101.2 昆明 102.7
武汉 102.8 郑州 103.8 西安 103.1
杭州 101.3 厦门 103.5 兰州 102.7
广州 106 长沙 106 西宁 103
上海 102.4 成都 101.9 银川 103
南京 100.3 南宁 102.4 乌鲁木齐 105.5























存款准备金率（ 百分数） 19 19.5 20 20.5 21 21.5
重点城市住宅销售价格指数 109.7 106.8 104.9 102.8 102.1 102.2
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社会团体和个人多渠道投入的新格局。 重点支持 100 个
创新型企业建设。 进一步完善省级创新型企业认定办法，
探索激励企业技术创新成长的政策与机制。 鼓励企业加
大研发投入，提高创新绩效，强化企业的创新主体地位。
强化市场机制、利益机制，引导高等院校、科研院所向企
业开放科学仪器、检测设备、重点实验室等科技资源。 强
化创新投入来源渠道多元化， 引导国内外各类风险投资
（ 基金）公司对创新型企业予以支持，推动企业品牌建设。
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